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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang beresiko tinggi terhadap bencana terutama gempa bumi, tsunami, dan banjir.
Oleh karena itu peran perawat Puskesmas sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana terutama pada fase pra bencana untuk
mengurangi jumlah korban jiwa dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk melihat gambaran
peran perawat Puskesmas dalam penanggulangan pra bencana di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berdesain descriptive explorative
dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik self report dengan menggunakan kuesioner yang
dikembangkan oleh peneliti merujuk pada kompetensi perawat menurut ICN (2009) dan pusat penanggulangan krisis kesehatan
bencana Kemenkes RI (2011). Hasil penelitian menunjukkan peran perawat Puskesmas dalam penanggulangan pra bencana berada
pada katagori baik  (60,3%) dengan masing-masing kategori setiap variabel : 1) peran care provider (92,3%), 2) peran client
advokat (97,4%), 3) peran educator (76,9%), 4) peran case manager (57,4%), 5) peran colaborator (57,7%), 6) peran counselor
(91,0%), dan peran change agent (66,7%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawat Puskesmas sudah menjalankan
perannya dengan baik dalam penanggulangan pra bencana di Kota Banda Aceh. Saran peneliti agar perawat Puskesmas dapat
meningkatkan peran case manager dan colaborator dengan mengikuti pelatihan dan simulasi bencana terutama dengan multidisplin
lainnya secara berkala terkait penanggulangan fase pra bencana untuk mengurangi resiko bencana.
